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Foranstaltninger, trufne af Soro Amts 
landoekonomiffe Selskab, til Huus- 
dyrenes Forcedling?)
L. Lodtræ kning.
8 I t  drage O m sorg for R acernes Forbedring a f  ny t­
tige H u usd y r, iscrrdeleshed hvad Q vcrg og F a a r  anr 
gaaer, er et a f  de F o rm a a l , som S o r s  A m ts Land­
oekonomiske Selskab meget har onsket a t  scette s ig ; 
men da dets M idler endnu ikke tillade a t anvende 
en tilstrækkelig S u m m a  til Jndkjob  a f  fortrinlige 
T illoegsdyr, for a t  fordele dem i A m te t, h ar m an 
troe t p aa  en indirecte M aad e  a l  kunne fremme denne 
vigtige S a g .
Ganske i Lighed med det, som p aa  andet S te d  
i lignende Oiemed er skeet, h ar m an a n tag e t, det 
lod sig udfore, ved a t  form aae E nhver, der interes­
serer sig for S a g e n ,  ogsaa uden a t vcere M edlem  
a f  det Landoekonomiske S e lsk ab , selv a f  Bondestan­
den, til a t  tegne sig for et ringe aarlig t Pengebidrag, 
hvormed da dannedes et S e lsk a b , som for den ved 
Sam m ensknddet tilvejebragte S n m m a , i Forening 
med det B id ra g , som det Landoekonomiske Selskab 
aarlig  g iv er, indkjober enkelte D y r  a f  bekjendt »dr
' )  Af de fra  ovennævnte Selskabs Sccrctair udgivne 
Efterretninger for Aaret 1d34 ; Slagelse; trykt hos 
P .  Magnus.
. moerket R ace, for igjen mellem sig selv, under visse 
ncrrmere B etingelser, a t  udlodde dem.
I  H aa b  om a t  dette , behorigen forklaret og 
udviklet a f  det Landoekonomiffe S e lf fa b s  M edlem ­
m e r, enhver i sin V irkekreds, for A m ters Landbru­
gere a f  B o n d esan d en , og underststtet ved et godt 
Exempel a f  Landbrugerne a f  den mere oplyste Classe, 
vil vinde B if a ld ,  indbydes herved til Subskrip tion  
p a a  Folgende:
1 . M a n  tegner sig for een eller flere Lodder, hver 
p aa  1 N bd. S e d le r .
2 . F o r  den S u m m a , som herved sam m enbringes, 
indkjobes for dette A ar unge T yre eller T yre­
kalve, saavidt m uligt a f  engelsk R ac e ; sam t 
Vcrddere a f  8outli«low u eller v is ll le ^  R acen, 
med Uld a f  8 — 10 T om m ers Lcrngde.
3 . D e  saaledes kjobte D y r  fordeles derpaa ved 
Lodtrækning b landt Subskribenterne.
4 . D e 30  N bd. S ed le r, som det Landoekonomiffe 
Selskab tilskyder, bestemmes til Anvendelse for 
Lodtrækningen, saaledes, a t  10  Lodder forbehol­
des, og a t  de p aa  dem muligen faldende G evin­
ster overlades de Hoistbydende, hvorncrst den 
derved indkomne S u m m a  tilfalder Subskrip ­
tionen for uceste A a r .* )
-) Bed den d» 6 October 1834 foretagne Lodtrækning bleve 
tv  Tyre og 4 Boedre bortloddede.
v .  p r c r m i e m a l k n i n g .
D a  det synes, a t  vcere en a f  de vigtigste T ing  
for Landmcrndene ar vcrre i Besiddelse a f  en melkerig 
Q vcrgrace, og ar kjende den F odringsm aade, som 
meest fremm er M elkens Afsondring, saa h a rS e ls ta r  
dets Prcrsident anseet det for gavnlig t, a t  henvende 
Landmændenes Opmcrrksomhed iscrrdeleshed h erp aa ; 
og h ar tilbudet en p riv a t Prcrm ie til denne Gjen- 
stands Frem m e, for det forste i 3  A ar, p a a  50  R bd . 
rede S o lo  aarlig .
E fter Selskabets V a lg  h ar H r .  Pvstor D u n s  
i V em m elov og H r . F orpagter N ah lff p aa  G ylden­
holm paataget sig, i sin T id  a t  foranstalte det Forr 
nodne for a t  ivcerkscrtte Prcrmiem alkningen, og efter 
samme a t  tilkjende Prcem ierne. D e tte  vil flee p aa  
samme Tid og S t e d ,  hvor Selskabet i S ep tem ber 
eller October M aaned  d. A . foranstalter Prcemier 
ploiningen.
1. D e  K oer, som ag tes fremstillede til Deeltagelse 
i Prcrm iem alkningen, skulle vcrre anm eldte in­
den 1ste S ep tem ber d . A . for en a f  forbemeldte 
D om m ere, og forevises for dem 10 T im er for­
rud Prcrmiemalkningen fo re ta g es , og blive i 
deres Overværelse fuldkomment reent udmalkede 
a f  en o v e t, fremmed Person.
3 . V ed denne Foreviisning m aa K oens E ier tilli­
ge indlevere en Beskrivelse over Koen, som, saa- 
vidt m uligt, angiver R a c e n , hvorfra den stam­
m e r , baade i Henseende til M oderkoen og til
T y re n , efter hvilken den er fa lden , Koens A l­
der, Hvide og Lcrngde, Lod og ovrige Beskaffen­
hed, Tiden, n a a r  den sidst har kcelvet, T iden, i 
hvilken den sidste G ang  h ar siaaet g o ld , sam t 
en E fterretning om, hvorofte den er malket om 
D ag en , om Fodringen, den har faae t, efter Q v a- 
litet og Q v a n tite t, om V andingen og om den 
' N o g t, som Koen har im odtaget. A lt dette an ­
tages efter E ierens skriftlige Anmeldelse, som 
bor gives saaledes, som Eieren vil vcrre det be- 
kjendt, og under den Forudsoeming, a t  den hel^ 
Anmeldelse offentligen vil blive bek.iendtgjvrt, 
hvis Prcrm ie tilkjendes Koen.
3 . Tiden til den forste M alkning bestemmes til 
K l. 4  om M orgenen, og Prcrmiemalkningen fo­
retages samme D a g s  Efterm iddag K l. 2 ,  i 
sam me O rden, hvori de concurrerende Koer om 
M orgenen ere blevne malkede.
Alle Kjobstadsbeboere ere udelukkede fra  a t 
concurrere til P rc rm ie-L E ffn in g , og ligeledes 
Alle, som ei kan tilveiebriiM  paalidelige B e v i s ­
ligheder, a t  de til Prcrm ie-AEskning fremstil­
lede Koer i det seneste have kcrlvet inden 1ste 
August.
4 . I  M ellemtiden fra Neenmalkningen. om M o r­
genen til Prcrmiemalkningen om Efterm iddagen 
blive Koerne paa eu laaset S ta ld  gronfodrede; 
ligesom der bliver forget fo r , a t  de anmeldte 
Koer allerede Aftenen forinden kunne blive mod­
tagne p aa  den dertil bestemte S t a l d ,  og der 
ville erholde fornoden Fodring og N ogt.
5 . V ed Prcem iem alkningen, som bor ffee paa en 
fri P la d s  for flere V id n e r , er det hver Eier 
selv tilladt, a t lade sin Koe malke a f  hvem han 
vil udvcelge dertil, i en reen S p a n d , som, kort 
for M alkningen begynder, forevises D om m eren. 
M elken m aales ved a t  heldes i en Glas.-Cylin- 
d e r, hvorpaa en S k a la  er a n b ra g t, som angi­
ver fjerdedeel Pcegle a f  d e t, som indeholdes i 
samme.
In d e n  M elken m a a le s , p rsves den Med 
M elkeproveren, som angiver dens Fedme. —  
D om m erne optegne for enhver K oe, hvorme- 
gen M elk den har givet, sam t M elkens Fedme. 
Enhver E ier er ncrrvcrrende derved, og kan be- 
gjcere, a t  et B ev iis udstcedes til ham  om den 
M elks Moengde og Godhed, fom hans Koe ved 
Prcemiemalkningen har givet.
6 . E fte r a t  alle Koer ere malkede, vplcrses det 
h o it, hvvrmegen M elk enhver Koe h a r  givet, 
og hvilken Fedme Melken as^hver Koe inde­
holdt.
F o r den Koe, som gav meest M elk, tilstaaes 
25  N bd. rede S o lo ;
for den Koe, som derncest gav meest, tilstaaes 
15 N bd. rede S o l v ,  og 
for den Koe, som derncest gav meest, tilstaaes 
10  N bd. rede S o lv .
4 Binds 1 Heste. (9 )
